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RESUME 
Du f a i t  d'un taux élevé d'accroissement de la population dans 
le Pacifique sud-ouest, les pays insulaires  prospectent de nouvel les 
ressources halieutiques.  Alors que des e f f o r t s  considérables ont  été 
consacrés durant la dernière décennie à 1 ' exploi ta t  ion des poissons 
profonds vivant su r  les pentes r éc i f a l e s  externes jusqu ' i  des 
profondeurs de  400 m ,  les monts sous-marins et les hauts-fonds du 
large sont encore presque tous inexploités. D e  nombreux monts sous- 
marins ont été loca l i s& A Vanuatu et en Nouvelle-Calédonie lors de 
campagnes de  geophysique; à l 'exception de  quelques prospections 
r&alis&es au sud de la Nouvelle-Calédonie, aucun d ' en t r e  eux n ' a  
encore f a i t  1 'objet  de p k h e s  exploratoires,  d'où la presente 
propositiori. Celle-ci porte  sur  une zone englobant l a  presque total i té  
de la  Z.E.E. de  Vanuatu et une p a r t i e  de. celle de Nouvelle-Calédonie. 
Sur une a i r e  limitée, 1,'ensemble Nouvelle-Caledonie-Vanuatu offre une 
p a l e t t e  exceptionnelle de  formations et de. s t ruc tures  d 'or igines  
tectoniques et  d'%es d i f f6ren ts  : zone de subduction à l a  bordure de 
deux p1aque.s s&par.&s par une fosse oc&anique profonde (Fig. I), monts 
sous-marins de volcanisme d' arc insu la i re  ou de "points chauds" 
(Fig. 2 et 3 ) .  
La zone d'4tude propos& {Fig. 4 )  a été decoupee en 3 secteurs 
A,  B et  C. L e  secteur  A est s i t u e  sur l a  plaque Pacifique, à 
1 'exception du "guyot Bougainville'' qui se trouve s u r  l a  plaque 
* australo-indienne; il s'agirait d'un a t o l l  f o s s i l e  en phase de 
basculement dans l a  zone de subcluction (Fig.  2, phase 6; Fig. 5 ) .  
Cett-e formation f e r a  prochainement 1 'objet  d'observations en 
submersible {campagne ORSTOM SUBPSO 1 programmée du 1 au 30 mars 1989 
à bord du NAUTILE) qui devraient etre enrichissantes au plan de la  
connaissance de la topographie du fond (choix des engins de pêche) et 
du comportemerit des d i f f é ren t s  const i tuants  de 1 ' ichtyof aune. L e  
secteur  B se trouve i t  cheval sur  les deux plaques. La prospection des 
ressources des monts sous-marins permettra d 'y dresser  des 
comparaisons eritre ceus de  la r i d e  des Loyauté (plaque australo- 
indienne) et  ceux de 1 'arc insu la i re  des Nouvelles-Hébrides* (plaque 
Pacifique).  Par a i l l eu r s ,  il sera particulièrement intéressant  
d 'e tudier  les po ten t i a l i t é s  offertes par les s t ruc tures  sous-marines 
sit-&es A proximite des deux volcans actifs que sont les îlots de 
Matthew et de Hunter. Dans le secteur C, qui correspond B l a  p a r t i e  
immergée la plus nord de l a  ride de Norfolk, plusieurs monts sous- 
marins isstis d'un volcanisme de "point chaud" ont été local isés .  D e s  
pêches exploratoires récentes ont montrc5 que cer ta ins  d ' en t r e  eux 
ab r i t a i en t  des ressources prometteuses. 
L'ensemble. de l a  proposition couvre t rois  années, les annees 1, 
2 et  3 &tant  respectivement consacrées aux secteurs  A, B et C. Les 
1. A l'indépendance de Vanuatu en 1980, la communauté internat ionale  
de géophysique a conservé le  terme de "Nouvel les-Hébrides" pour 
désigner l 'arc insu la i re  q u i  va des î l e s  Salomon à la Nouvelle- 
Ca 1 édon i e. 
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travaux à l a  m e r  seront réalisés par le N. O. "ALIS" (Fig. 6 )  , bateau 
ORSTOM de 20 m basé à Nouméa. La durée des campagnes n'excédera pas 4 
mois par an. Les opérations proposees sont les suivantes : (1) 
bathymétrie (u t i l i s a t ion  des sondeurs de pêche, du sondeur grands 
fonds, du sonar, des radars,  du système Transit  de navigation par 
s a t e l l i t e ,  du système de positionnement GPS et d'ordinateurs) ; (2) 
dragages dest inés  B préciser l a  rugosi té  et l a  nature du fond; (3) 
pêches 21 l a  t ra îne ;  (4) p k h e s  aux moulinets; (5) pêches à la  palangre 
de fond; ( 6 )  pêches aux cas ie rs  pour capturer c reve t tes  et  poissons; 
(7) chalutages de fond; (8) chalutages pélagiques à proximité du fond. 
Les prises feront l ' ob je t  de plusieurs traitements : triage et 
pesees au niveau spPcifique; calcul des C.P.U.E.; mensurations et  
pr&lèvements biologiques (contenus stomacaus, gonades, o to l i t hes )  pour 
les espkces d ' i n t é r ê t  commercial. Tous les échantil lons et t o u t e s  les 
données seront regroupés au Centre ORSTOM de Nouméa (Fig. 7 ) .  Leur 
analyse u l t é r i eu re  sera  réalisee en collaboration avec divers  
organismes scient i f iques de l a  rBgion et  hors de la région. L e s  
donnf5es seront stockées sur support informatique; el les seront 
accessibles aux gouvernements de Vanuatu et de Nouvelle-Calédonie. 
L a  descxiption dé ta i  11Pe des opérations proposées et 
1 ' estimation des coilts correspondants sont données dans 1 ' annexe 1. L e  
coilt to ta l  pour trois années est évalué ii 26 433 KF (4,179,130 do l l a r s  
iJS, cours au 13/09/88); l a  par t ic ipat ion demand4e à l a  C.E.E. est de 
5189 KF (820,395 do l l a r s  US) s o i t  19,6 % du t o t a l .  L'annexe 2 fourn i t  
un sommaire des performances de t r o i s  systèmes qui pourraient être 
ultérieurement m i s  en oeuvre pour réaliser une couverture 
morphologique complète de l a  zone. L e s  carnctBristiques du N. O. 
"ALIS" sont reportbes dans l'annexe 3. 
ABSTRACT 
Because of a dramatic increase of population i n  t h e  South West 
Pacific,  is land countries are looking for new f istiery resources. 
Although have been devoted t o  t h e  exploi ta t ion of deep- 
bottom fish dwelling on t h e  outer reef slopes t o  a depth of 400 m, 
offshore seamounts arid banks still  remain unexploited i n  most places. 
Many seamounts have been located off Vanuatu and N e w  Caledonia during 
recent geophysical investigntions. However, with t h e  exception of j u s t  
a few f ishing t r i a l s  carr ied out i n  t h e  south of N e w  Caledonia, none 
of t h e  exis t ing seamounts have been surveyed. The present proposal 
therefore  d e t a i l s  a three-year project of exploratory f ishirig on 
seamounts within a zone including most of Vanuatu and pa r t  of N e w  
Caledonia EEZs. N e w  Caledonia is located on t h e  Australo-Indian P la t e  
while Vanuatu is on the  Pacific Plate. A t  t h e  boundary of t h e  p l a t e s  
(Figure l), a large variety of seamounts of d i f f e ren t  or ig ins  and ages 
occurs i n  a r e s t r i c t ed  area. These include guyots from "hot spots" 
(Figures 2 and 3 )  and s t ruc tures  generated by an ac t ive  volcanism of 
many efforts 
is land arc. 
Zones A,  B and C of t h e  project are shown i n  Figure 4. Zone A is 
located on t h e  Pac i f ic  Plate with t h e  exception of "Bougainville 
Guyot" which is a fossi 1 a t o l l  "sinking" i n t o  subduction trench 
(Figure 2, case 6; Figure 5). The survey of t h i s  guyot with a 
submersible is scheduled for 1989 (c ru ise  SUBPSO 1 by ORSTOH, 1-30 
March 1989). I t  should provide valuable information on its topography 
a s  w e l l  as its f ishery potent ia l  and standing fauna. Zone B overlaps 
two p la tes .  Comparisons w i l l  therefore  be made between t h e  f i shery  
resources of t h e  Loyalty Ridge (Australo-Indian Plate) arid of t h e  
Vanuatu Arc seamounts (Pacif ic  P la t e ) .  In addition, t h e  study of t h e  
underwater st-rucltures around the act i v e  volcanoes of Matthew and 
Hunter Islands should r a i s e  par t icu lar  irkerest. Zone C includes t h e  
northernmost underwater portion of t he  Norfolk Ridge on which several  
seamounts from "hot spots" have been located. After recent  f ishirig 
t r ia ls ,  some of these  show promising resources. 
The project  covers  th ree  years. Years 1, 2 arid 3 w i l l  be 
respectively devoted t o  Zones A, B and C. Work a t  sea w i l l  be car r ied  
out on board t h e  R.V. "ALIS" (Figure 6) , an ORSTOM 28 m long boat 
based i n  Noumea. T i m e  a t  sea w i l l  not exceed four  months per year .  
Planned a c t i v i t i e s  include seabed mapping (echosouriders, sonar, 
radars ,  s a t e l l i t e  positioning systems, GPS, computers) ; dredging t o  
determine t h e  nature  of t h e  sea bottom; t r o l l i n g ;  reel f ishing;  bottom 
longlining; t r a p  f ishing for deep-prawn and f i sh ;  bottom trawling arid 
mid-water Catches w i l l  be processed as 
follows : sor t ing  arid weighing by species; calculat ion of CPIJE; f i s h  
measurements arid biological samplings {strJmach- contents, gonads, 
o t o l i t h s )  for species of commercial in t e re s t .  A l l  samples and da ta  
w i l l  be st-ored i n  the ORSTOM Noumea Center faci l i t ies  (Figure 7) for 
fu r the r  processing in  collaboration with various s c i e n t i f i c  
organisat-ions from both within and outs ide t h e  Pac i f ic  region. The 
data  generated by t h i s  project w i l l  be computerised and made avai lable  
t o  t h e  Governments of Vanuatu arid N e w  Caledonia. 
trawlirlg j u s t  off t h e  seabed. 
Operation procedures and costs are de ta i led  i n  Appendix 1. The 
t o t a l  cos t  f o r  t h e  project  is 26,433,000 FF ($ US 4,179,130 - as per 
exchange r a t e  of September 13, 1988) of which 5,189,000 FF ($ US 
820,395), i e  19,6 2 is requested from EEC. Appendix 2 provides t h e  
main fea tures  arid specif icat ions of three  seafloor mapping systems 
which might be worth using upon completion of t h e  present project t o  
improve know ledge of t h e  batflymet-ry , morphology and s t ruc tures  of 
Zones A, B, arid C. Appendix 3 gives t h e  cha rac t e r i s t i c s  of t h e  R.V. 
" AL IS" . 
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INTRODUCTION 
Etant donnee la suresploi ta t ion dont font  l ' ob je t  les zones 
côtières peu profondes, du f a i t  de l'augmentation constante de la 
population et de  l ' introduction récente de matériel  performant, tous 
les pays et territoires oceariiens ten ten t  d ' i d e n t i f i e r  de nouvelles 
ressources ha1 ieut iques . Leurs motivations sont d 'ordre  socio- 
&conomique. I1 s ' a g i t  en effet : d'ameliorer le régime alimentaire des 
populations2 ; de  réduire  les importations de poissons en conserve 
responsables d'une p a r t i e  du déséquilibre de la balance commerciale; 
de créer des a c t i v i t é s  gen4ratrices d'emplois susceptibles de f r e ine r  
1 ' exode v e r s  les centres urbains et 1 ' émigration outre-mer; 
d' augmenter les exportations; d' intéresser  les pays étrangers 
pratiquant l a  peche hauturière à l ' explo i ta t ion  de la  Z.E.E. ( d ro i t s  
de pikhe, formation e t  emploi de marins locaux, avitail lement des 
bateaux, conditionnement à terre des produits de l a  pêche). 
Depuis une vingtaine d' ann&es, et surtout durant la dernière  
décennie, les a c t i v i t é s  halieutiques se sont donc naturellement 
d&tlacPes plus au large, visant notamment les poissons profonds de l a  
pente rBci f a l e  externe. DBpourvues d ' ichtyosarcotosisme, les espèces 
a ins i  captur6es peuvent &re consomm3e.s sans danger. Leur qua l i t é  
esth4tique (&latantes  l ivrées) ajoutée à leurs  hautes valeurs 
gustat ive e t  nu t r i t ionnel le  en font des produits p r iv i l ég ié s  pour 
l 'exportation. Des tests ont par a i l l e u r s  montré que leurs  f acu l t é s  de 
conservation su r  glace et par congélation sont très supérieures à 
celles des espèces tempérées du f a i t  de l a  f a i b l e  teneur de leur  ctrair 
en corps gras (AMES e t  CIJRRAN, 1986). C e s  qua l i t&s  sont d4t-erminantes 
pour 1 ' exportation. C e s  ressources de l a  pente es terne sont toutefois 
1 i m i t k e s ;  les prospections au-delà de 
cett-e frange encore très côti8re. O r ,  de vastes zones accessibles & la 
p6che demeurent encore totalement inesplorées; te l  est notamment le 
cas des monts sous-marins. 
i 1 convient donc de poursuivre 
D e s  myriades d ' î l e s  parsèment tou t  le Pacifique."* E l l e s  sdnt 
gén6ralemet-it le temoignage d'une a c t i v i t é  volcanique intense.' Ce1 le- 
c i  entraîna l ' e r ec t ion  d 'éd i f ices  basalt iques qui furen t  ensui te  
soumis, au f i l  des temps gBologiques, B des phénomhnes d'krosion e t  de 
subsiderice en m ê m e  temps qu'a la lente  d6rive des plaques océaniques 
v e r s  les zones de subduction (SCOTT et ROTONDO, 1983). On peut 
schématiquement distinguer deux types  de volcanisme : le volcanisme 
d' arc insu la i re  e t  ce lu i  de "points chauds". L e  premier correspond à 
des f i s su res  de l'écorce terrestre en bordure de plaque, à proximité 
d'une zone de subduction matérialis6e par une fosse oceariique profonde 
(Fig. 1). L e  second se manifeste de façon plus ponctuelle au dessus de 
2. Les nut r i t ionnis tes  sont unanimes à déclarer que malgré un état 
s a n i t a i r e  en apparence sa t i s f a i san t ,  cer ta ines  communautés océaniennes 
souffrent pourtant de d4ficiences alimentaires en protéines d 'or igine 
animale. 
- 
VOLCANIC ISLAND 
ASTHENOSPHERE . ASTHENOSPHERE 
Fig. 1 - Représentation schématique d'une zone de subduction. 
Schematic representation of u subduction aone. 
"points chauds" s i t u é s  sous les plaques; i l  est la  conséquence de 
mouvements de- convect ion qui provoquent la remontée épisodique de 
magma à t r ave r s  la  lithosphère. Les volcans a ins i  formés dérivent 
progressivement, en m 6 m e  temps que  la playue, jusqu'à la zone de 
subduction où ils seront finalement "digérés" (Fig. 2) .  I l s  sont 
disposés en alignements très caractér is t iques (Fig. 3) ;  les formations 
les plus proches du "point chaud" sont les plus récentes alors que 
celles qui en sont les plus éloign6es sont les plus âgées (STEVENS, 
1980; SCOTT et ROTONDO, 1983; BROCHER, 1985). 
Parmi tous ces édi f ices  volcaniques, ce r t a ins  émergent sous 
formes d '  îles hautes, récentes ou plus anciennes3 . D'  autres  sont 
immergés, soit- parce q u ' i l s  sont encore en formation, soi t  parce 
qu' ils s'enfoncent lentement du f a i t  des ajustements isostasiques; ils 
forment alors des monts sous-marins. Lorsque leur  p a r t i e  sommitale 
ri' est pas t rop  profonde, ces formations présentent un in te r& 
halieutique considérable car elles agissent c o m m e  d i s p o s i t i f s  de 
concentration de poissons pour les especes pélagiques et sont 
l ' h a b i t a t  de poissons de fond. C ' e s t  a in s i  que la posi t ion de  cer ta ins  
monts sous-marins est immediatemerit repérable s u r  les cartes de 
distrib-ution des données d ' e f f o r t s  de p k h e  et de prises de thons du 
fait-  des f o r t e s  concentrat ions de bateaux qu ' on y observe. Quant aux 
ressources en poissons, elles font d4jA l ' ob je t  d'une exploi ta t ion 
intensive dans le Pacifique riord, notamment s u r  les monts sous-marins 
de 1"'Emperor Chain" et de 1"'Hawaiian Chain" o Ù  plusieurs  dizaines 
de m i  11 iers de tonnes sont capturées chaque année par les cha lu t ie rs  
japonais et. soviétiques (SASAKI, 1986; WETHERALL et YONG, 1986; 
BOEHLERT et GENIN,  1987). 
L e s  causes de l a  prhsence de ces ressources halieutiques sont 
mal connues (BOEHLERT, 1986; BOEHLERT et  GENIN, 1987). Plusieurs 
hypothhses ont  été avancées pour t en te r  d' expliquer cette productivité 
observée au niveau des monts sous-marins. Certaines font  appel A un 
"endo-upwelling g6othermique" enrichissant le milieu en sels minéraux 
or ig ina i res  des couches océaniques profondes (ROUGERIE et WAUTHY, 
1986), d'autres  à 1 'existence d'une anomalie hydrologique appelée 
"colonne de TAYLOR" qui favor i sera i t  la  sédentar i té  des especes 
(RODEN, 1986, 1987; BOEHLERT, 1986). L e s  recherches qui ont été 
consacrées B ce s u j e t  sont toutefois  restees modestes (YAMANAKA, 1986) 
hien qu 'e l  les soient  déterminantes pour la compréhension du 
fonct ionnemerit des écosystemes concernes. D ' un point de vue 
faunisticlue, ces formations pr6sentent un immense i n t é r ê t  du f a i t  de 
leur isolement. 
S i  ce r t a ins  monts sous-marins ont déjA été localisés, d 'autres  
3 .  L e s  îles hautes correspondent à des éd i f ices  basalt iques qui 
émergent alors que les a t o l l s  sont des constructions corall iennes en 
couronne qui reposent- sur  un socle basalt ique dont la lente  subsidence 
est compens6e par l a  croissance des organismes constructeurs 
(madrépores et  algues ca lca i res ) .  
------I 
- Volcan sous -marin on formation au des- o sus d'un point chaud = stadr mont so:s- 
marin; Active submerged volcano ut &t- 
@ - Volcan imrrgd formant uno ";lm hautr" au- 
tour de laqurllr sr d h l a p p r  un rhcif tran- 
g z t .  Raised volconlc "high island wl?h 
fringing reef. 
@ - L'lle redescendue par subsidence est entourée 
d'un recif barribre dilimitant un w. ''Sinkihg" 
of the island by subsidence. Lagoon surtuun- 
ded by a barrier= 
. @, - L' ancien volcan a disparu sous la mar.Les co- 
raux constructeurs ont formÓ un +.Th8 ori- 
ginal volcanic core continuos to subside ond 
reef keeps growing.Ato// 
I 
@ - Si la subsidence est plus rapidr que la croissaw 
ce coralliennel'atoll s'enfoncr r t  drvirnt un guyot. 
Subsidence Is foslrr tAat reef growth. G u y o r  - 
- Le guyot disparait par subduction. 
@ Guyots disappear by subduction. 
o o 
W 
Fig. 2 - Evolution des edifices volcaniques issus d'un "point chaud11 
Evolution pattern of voZcanic s&ructures from ''hot spot". 
Fig, 3 - L'âge des îles et des monts sous-marins augmente avec leurs. 
distances au "point chaud" (d'après STEVENS, 19801, 
me age of islands and seamounts increases with distance 
from "hot spotN (from lWEVlWS, 13801, 
L 
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r e s t en t  encore 8 découvrir; les moyens m i s  en oeuvre sont la 
bathymétrie c lass ique et cer ta ines  techniques récentes de détect ion,  
notamment par  s a t e l l i t e s ,  qui permettent de mesurer les anomalies du 
g60ïde4 (BAUDRY, 19ß6; CAZENAVE et BALMINO, 1986). L '  image 
morphobgiqUe des fonds est r éa l i s ée  grâce à des écho-sondeurs 
multifaiscearix de type GLORIA (FRANCIS, 1985), SEAMARC (BCACKINTDN et 
HUSSONG, 1983; HUSSONG et FRYER, 1983; FORNARI et al,, 1983) et 
SEABEAM (RENARD et ALLENOU, 1979; PONTOISE et al., 1986). Une 
coopération internat ionale  ac t ive  est en t r a i n  de s ' i n s t au re r  à ce 
niveau dont l a  f i n a l i t é ,  dans le domaine halieutique,  est de  fourn i r  
tine carte d & t a i l l é e  des monts sous-marins exploitables dans l a  Z.E.E. 
de chacun des pays et territoires insulaires .  
ZONE I3 ' ETUDE PROPOSEE 
L a  zone concernée par  le programme de recherche proposé porte 
su r  une partie de l a  Z.E.E. de  Nouvelle-Cal6doriie et sur tout  sur celle 
de Vanuatu (Fig.  4 ) .  E l l e  a été découpee en trois secteurs A ,  B e t  C .  
Plusieurs ra i sar i s  ont d i c t e  ce choix. 
Secteur A 
L e  secteur  A englobe une grande p a r t i e  de l ' a rch ipe l  de  Vanuatu 
q u i  est s i t u 6  sur l a  bordure de l a  plaque Pacifique. L e s  nombreuses 
îles dont i 1 est. const i tu6 sont  le r e s u l t a t  d'un volcanisme intense 
d ' a r c  insulaire .  Plusieurs monts sous-marins ont  été ident i f  i6.s lors 
de nombreuses campagnes de bathymétrie et de sismique (cf. c a r t e  
joint-e de MONZIER e t  a l . ,  aucun n'a pourtant Bt-6 prospect6 au 
niveau halieutique,  à l 'exception de quelques pgches exploratoires  au 
moulinet (GRANDPERRIN, 1983; BROUARD et GRANDPERRIN, 1985). L e  
gouvernement de Vanuatu consacre un effort considérable au 
4. On appelle géoïde l a  surface f i c t i v e  const i tuée par l'ensemble d e  
tous les points  de l a  plankte soumis au m e m e  champ de pesanteur. Au 
niveau des ockans, le g6oïde est mat&rialisé par la surface de la m e r .  
C e 1  le-ci présentera donc des  depressions dans le cas d '  anomalies 
negatives, par exemple au dessus des fosses sous-marines, et des d8mes 
dans le  cas  d'anomalies posi t ives ,  notamment au dessus des monts sous- 
marins. GrAce à des 4quipements spéciaux (radioal t imètre) ,  ce r t a ins  
s a t e l l i t e s  (SEASAT) sont capables de mesurer " l ' a l t i tude ' '  de l a  
surface de la  m e r ,  donc du géoïde; ils permettent a i n s i  une 
local i sa t ion  rapide des monts sous-marins. Actuellemerit, l a  technique 
n ' e s t  pas très précise et rie m e t  en éviderice que les formations 
importantes. L e  satellite TOPEX-POSEIDON, dont le lancement est prévu 
en 1992, devra i t  en revanche conduire à une précision r e l a t i v e  de 
l 'o rdre  du c m  dans l a  mesure de la deformation du géoïde, ce qui  
l a i s s e  espérer la détection de  monts sous-marins de p e t i t e s  tailles. 
1984); 
--I_ _I 
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Fig, 4 - Secteurs A,B et C d'étude proposée (carte CCOP/SOPAC de 
KROENKE et al, 1983). -
Zones A,B and C of proposed surveys (chart CCOP/SOPAC by 
KROENKE -' e t  a2 29831, 
développement de la  pêche a r t i s ana le  des poissons profonds. C ' e s t  
a i n s i  que plus d e  80 associations de  pêcheurs, répartis dans t o u t  
l ' a rch ipe l ,  ont été créées depuis 1981 (CROSSLAND, 1984 a; SCHAAN e t  
a l . ,  1987); elles exploitent les ressources de  la  pente récifale 
exterrie jusqu'h des profondeurs de 200-300 m à l 'aide d'embarcations 
cons t ru i tes  localement. L e  produit de leur  a c t i v i t é  est des t iné  à la 
vente locale  et A l'approvisionnemerrt des deux marchés aux poissons de  
Port-Vila et  de Luganville (CROSSLAND, 1984 b, 1984 c). Quelques 
t en ta t ives  d 'exportation v e r s  l 'Aus t ra l ie  et la Nouvelle-Calédonie ont  
été couronnées de SUCCPS. Dans ces conditions, il n ' e s t  pas douteux 
que la mise en évidence de nouvelles ressources sur  les monts sous- 
marins pourrai t  conduire d'une par t  & élargir le champ d 'act ion de l a  
f l o t t i l l e  locale, d ' au t r e  pa r t  à a t t i r e r  des bateaux etrangers 
(cha lu t ie rs  et palangriers de fond) à, l ' i n t é r i e u r  de l a  Z.E.E. de  
Vanuatu. 
Dans la partie nord-ouest du secteur A ,  on observe deux 
formations : le Banc Sabine et le  mont sous-marin s i t u é  en t r e  ce 
dernier  et le nord de l ' î l e  de Malekula (cf. carte j o i n t e  de MDNZIER 
e t  a l . ,  1984). Toutes deux se t-rouvent sur  l a  plaque australo- 
indienne; i l  s ' a g i r a i t  d ' a t o l l s  fossiles. L e  mont sous-marin, bapt isé  
"guyot Bougainvi 1 le", prfkerit-e un plateau sommital dorit l a  pente 
moyenne est d'environ quatre degr& (Fig 5 ) .  C e  guyot est. en phase de 
basculement dans l a  zone de subduction (Fig.  2 ,  phase G ) .  C e t t e  
formation f e ra  prochainement 1 ' objet  d'observations en submersible 
(campagne ORSTOM SLIBPSO 1 programmée du 1 au 30 mars 1989 bord du 
"NAlJTILE") . Sa partie supkrieure, s i t u &  à des profondeurs comprises 
en t r e  800 et 1500 m ,  semble propice à des chalutages et B des poses de  
cas i e r s  et de palangre de fond. Par a i l l eu r s ,  cette zone pr iv i l4g iée  
d'  affrontement de deux plaques, a ins i  que les s t ruc tures  
eriv ironnantes, s ' avkrerorit probablement exceptionnel les su r  les plans 
f aunis t  ique e t  biogkograptiique . 
Secteur B 
A u  sud d '  Arratom, 1 ' arc s ' in f léchi t  progressivement pour prendre 
une d i rec t ion  est-ouest au niveau de Matthew et Hunter. Encore en 
formation, ces î l o t s  sont- le siège d'un volcanisme a c t i f ;  la dern ière  
phase &"-ive s 'est  déroulke en t re  1949 et 1956. L e s  parties 
immerg4es de ces i lots et le Mont Vauban qui les sépare peuvent donc 
etre considérés comme des formations ac tue l les  dont l a  colonisation 
par les organismes en est à s a  phase i n i t i a l e .  Des observations sous- 
marines en scaphandre autonome r6a l i sées  en eau claire, en dehors des  
nappes sulfureuses,  ont- permis de mettre en évidence la présence de 
quelques espèces de poissons de fond et de jeunes pousses 
corall iennes; les requins é t a i en t  très nombreux, signe manifeste de 
l'abondance de proies. Des bancs de thons de surface sont par a i l l e u r s  
toujours s ignalés  par les bateaux croisant  dans ces parages. 
La plaque australo-iridierrrie, su r  laquel le  sont s i t uées  la  , 
Nouvelle-Cal4donie e.t les îles LoyautB, dér ive lentement (10 A 15 
Guyot BOUGAINVILLE (plaque australo-indienne) 
BOUGAINVILLE Guyot (Australo-Indian plate) plaque Pacifique 
Pacific plate 
Partie du Banc SABINE fosse \ ‘Fi / 
Part of S 
N 
S 
fosse. : 
trench 
- 
Fig, 5 - Guyot Bougainville : SeaBEAM, N.O, Jean CHARCOT, campagne ORSTOM SEAPSO 1, 1985 
(maille 300 m, exagération verticale 5). 
Bougainville guyot : SeaBEAM, R-Vœ Jeun CHARCOT, ORSTOM survey SEAPSO I ,  1985 
(grid 300 ma vertical amle m g e m t e d  by 5) .  
cm/an) vers  le nord-est. Son enfoncement sous l a  plaque Pacifique est 
matérialisé par "la fosse des Nouvelles-Hébrides" dont la profondeur 
depasse 7000 m. La r i d e  des îles Loyauté porte plusieurs  monts sous- 
marins (cf. carte j o i n t e  de MONZIER et al., 1984). 
Ainsi d&fin i ,  le secteur B se trouve à cheval s u r  deux plaques 
séparées par une fosse océanique profonde. Sur chacune d ' e l l e s ,  des 
monts sous-marins sont présents. Sur l 'une, ils sont  jeunes, car i ssus  
d'un volcanisme récent (Monts Gemini, Mont Vauban); su r  l'autre, ils 
sont  plus anciens ( r k c i f  Durand, Walpole). Aucun n ' a  encore f a i t  
l ' ob j e t  de pPches exploratoires autres  que quelques opérations de  
t-raine pratiquees de fason saisonnikre autour de Walpole. L a  
prospection de leurs  ressources , a ins i  que la comparaison de leurs  
po ten t i a l i t é s  halieutiques en fonction de leur posi t ion su r  1 ' urte ou 
1 ' aut re  plaque, présenteraient un grartd int-érêt économique et 
biogéographique, 
Secteur C 
L a  Norivelle-Calédonie est urte portion émergée de l a  ride de  
Norfolk. Au sud de l ' î l e  des Pins, cette r i d e  s ' o r i e n t e  s e l o n  une 
d i r e c t  ion E l  le 
est le s i k g e  d'un volcanisme de "point chaud'' q u i  a donné naissance A 
de nombreux monts sous-marins (RIGOLOT, 1988) . Certains ont  éte 
explorés (dragage, ctialutage) au cours d'une campagne de recherche 
française  (RICHER DE FORGES e t  al., 1987; GRANDPERRIN et  RICHER DE 
FORGES, 1988). Far a i l l eu r s ,  plusieurs campagnes expérimentales 
japonaises de chalutages et de poses de palangres de  fond y ont été 
r&lis&s (BARRO, 1981; ANONYME, 1988) . Les po ten t i a l i t é s  halieutiques 
y sont cer ta ines ,  m a i s  le niveau de leur importance n ' a  pas encore été 
d6terminC bien que les ré su l t a t s  des pêches a ien t  été particulièrement 
encourageants. C ' e s t  a in s i  que 6 t ra i t s  de chalut réalisés de n u i t  
entre 500 et  700 m on t  permis l a  capture de pres de 80 tonnes de  
poissons commercialisables et que 80 poses d'une palangre de 2250 
hameçons en t r e  500 et  800 m de profondeur ont conduit à une p r i s e  de 
56 tonnes d'espèces commercialisables, requins non ~ o m p r i s . ~  
nord-sud pour se prolonger jusqu ' en Nouvelle-Zélande. 
D'un point- de vue zoologique et biogéographique, les monts sous- 
marins de l a  r i d e  de Norfolk sont particulikrement intéressants .  I1 
semble en effet q u ' i l s  a ient  se rv i  de refuge 8 une faune benthique 
t r B s  archaïque se rat tachant  à celle des marges de l 'ancien continent 
de GONDWANA. I l s  abr i ten t  a ins i  de vér i tab les  fossiles vivants dont 
ce r t a ins ,  r4,cemmerit découverts, é t a i en t  considérés c o m m e  é t e i n t s  
depuis 150 mill ions d'ar&es (RICHER DE FORGES et al. 1987; RICHER DE 
5 ,  C e t t e  p r i s e  totale a é.t& réalisée su r  11 monts sous-marins. Sur 
1 'un d ' e n t r e  eux, appelé "banc Eponges", 48 poses représentant 117600 
hameçons ont effectuées au m 6 m e  endroit  consécutivement; la prise 
y a ét-é de 43 ,3  tonnes d'espèces commercialisables, requins non 
compris, soi t  0 ,9  tonne/jour, ce qui correspond A 37 kg/100 hameçons. 
Aucune baisse  de rendement n ' a  é t 4  not-ée en f i n  d'opération. 
FORGES, 1987) . 
OPERATIONS PROPOSEES 
Une description détaillée et une estimation des coûts des 
opérations proposees sont données dans 1 ' annexe 1. El les seront 
réalisées à bord N.O. "ALIS" 21 partir du Centre ORSTOM de Noumea avec 
escales techniques à Vanuatu (Port-Vila sur l'île d'Efate et 
Luganville sur l'île de Santo). Compte tenu des autres programmes en 
cours au Centre ORSTOM de Nouméa, le N . O .  "ALIS" ne pourra pas 
consacrer la totalit8 de son temps de mer annuel aux opérations 
propos&es. C'est la raison pour laquelle la couverture des zones A, B 
et C s'étalera sur trois armées. 
1. BATHYMETRIE 
La Nouvelle-Cal&lonie, et surtout Vanuatu. sont privi 18gi4s 
relativement A d'autres pays de la rkgion. En effet, plusieurs cartes 
bathym4triques sont disponibles (CHASE et a l . ,  1983; KROENKE et al., 
1983; MDNZIER et al., 1984; RIGOLDT, en prép.). Elles ont 8té 
produites à partir des campagnes de g6ophysique. Bien que les 
maillages aient été assez larges, ils permettent toutefois de 
localiser les principaux monts sous-marins et hauts-fonds avec une 
assez tmrine pr8cision. A partir de ces informations de base, une 
bathymétrie plus fine sera r6alis8e pour les zones potentiel lement 
exploitables par utilisation des sondeurs du bord (sondeurs de pêche, 
sondeur de grands fonds, sonar), des systèmes Transit de navigation 
par satellit-es, du système de positionnement GPS (Global Positioning 
System) et des radars. 
Certaines zones très restreintes ont fait 1 'objet d'une 
cartographie de détail à l'aide du sondeur multifaisceaux SEABEAM mis 
en oeuvre A bord du navire océanographique français "JEAN CHARCOT" 
lors des campagnes ORSTOM SEAPSO 1 (1985), SEAPSO 2 (1985) et MULTIPSO 
(1987). Les résultats sont étonnants (Fig. 5 ) ;  ils correspondent 
exactemerit aux besoins qu' auraient les capitaines de pêche dans 
1 ' hypothese Cette technique 
est n8arimoins trop lente et trop coilteuse pour qu'elle soit 
envisageable à grande échelle. Dans l'éventualìté de l'obtention 
d'une financement ultérieur, on s'orienterait donc plutijt vers 
1 ' uti 1 isat ion d ' apparei Is type GLORIA ou SEAMARC qui fournissent une 
véritable imagerie acoustique des fonds et permettent une couverture 
morphologique plus rapide que le SEABEAM. Le choix de l'outil le plus 
approprié dépendra de plusieurs éléments, notamment de sa vitesse 
d'acquisition des données, de la précision demandée, du coût 
d'utilisation et surtout de la profondeur des zones à couvrir (Annexe 
2).  
du démarrage de la phase d'exploitation. 
2. DESCRIPTION DE LA RUGOSITE ET DE LA NATURE DES FONDS. 
L e s  cartes bathymétriques, aussi  précises soient-elles,  ne 
renseignent pas s u r  la  nature exacte du fond et su r  sa Or, 
ces éléments sont déterminants dans le choix des engins de pêche à 
mettre en oeuvre. C ' e s t  a in s i  qu'un fond légèrement chaotique se ra  
impropre au chalutage a lo r s  q u ' i l  pourra, en revanche, faire l ' ob je t  
de peches aux cas i e r s  et à l a  palangre. Par  a i l l e u r s ,  la nature  du 
fond et des peuplements benthiques en place conditionne l a  présence de 
te l le  ou te l le  espbce d' int-éret  commercial, chacune d ' e l l e s  ayant en 
effet des préférences pout- un biotope détermink. 
rugosi té .  
Chaque op4ration de pGctre exploratoire sera donc p r é c a é e  de 
dragages. L e  comportement de la drague durant le t r a i t ,  l 'aspect  des 
échantil lons (roches ou s8diment.s) et l a  composition de l a  faune 
benthique collectée permettront d 'apporter des précisions s u r  la 
rugos i té  et  la nature  du fond a ins i  que su r  l ' h a b i t a t  des esp&ces 
recherchées. 
3 .  PECHES EXPLORATOIRES 
Dans le cadre d'accords bilat4raux avec des pays &rangers 
pratiquant la pêche hauturière,  notamment le Japon, quelques campagnes 
commerciales experimentales ont  dkjà été réalisées dans la zone 
concernée, ou sont susceptibles de l 'être d ' i c i  l a  da te  de f i n  des 
opérations proposées. I 1  va sans dire que les données qu 'e l les  
f ourriirorit - si toutefo is  elles sont disponibles - seront  etudiées 
dans le d é t a i l ,  s 'a joutant  a i n s i  à celles qui proviendront des pêches 
exploratoires déc r i t e s  ci-dessous. 
Tra i ne 
D e s  peches à l a  t r a i n e  seront réalisées de façon systématique 
durant t o u s  les, t r a n s i t s .  Certaines zones pr iv i lég iées  {banc Sabine, 
Matthew et Hunter, rbc i f  Durand, Walpole, etc.. . ) seront par a i  1 leurs  
prospect&es suivant l a  technique des l igneurs professionnels qui 
u t i l i s e n t  plusieurs  l ignes mont6es sur  tangons. 
Peches au mou1 ine t  
Dans le cadre des a c t i v i t é s  de subsistance des insu la i res ,  la 
p&che avec l ignes à mains est l i m i t k e  aux fonds infér ieurs  à 100 m. 
L e s  moulinets manuels et les moulinets é lectr iques ou hydrauliques 
permetterit d ' a t te indre  de plus grandes profondeurs. C e s  engins, bien 
adaptés à la peche a r t i s ana le  oc&nienne, pour laquel le  ils ont  eté 
largement vulgarisks depuis une dizaine d'années, sont par a i l l e u r s  
faciles à mettre en oeuvre quel que soi t  le t y p e  de fond. C ' e s t  la  
ra ison pour laquel le  ils serorit uti l is4.s de  façon systématique, lors 
des pGches de reconnaissance, sur  les p a r t i e s  somutitales des 
format ions les moins profondes. 
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Palangres de fond 
C e t  engin a largement fa i t  ses preuves sur  les monts sous-marins 
du Pacifique Nord (SEKI et TAGAMI, 1986; YAMAMOTO, 198G). Dans la zone 
concernée par la présente proposition, il a donné des r é s u l t a t s  très 
encourageants su r  l a  r i d e  de Norfolk, au sud de la  Nouvelle-Calédonie 
. (ANONYME, 1988). Afin d 'év i te r  au maximum les croches su r  fonds assez 
accidentés, il est recommande d ' u t i l i s e r  une palangre dont l a  l igne 
&re f lo t te  à quelques mètres au-dessus du fond p lu tô t  que d'y 
reposer. 
Pour minimiser les pertes de matériel en cas de croche, sa 
longueur sera  rédui te  (quelques centaines d '  hamesons) . Les avançons 
seront montés avec plusieurs niveaux d'hamegons et les pêches se 
dérouleront de jour  e t  de nui t  a f in  de mettre en éviderice 
d 'éventuelles differences de comportement, donc de capturatJil i té des 
poissons, au cours du nycthkmère , En effet, de nombreuses esphces 
s' éloignent de plusieurs metres du fond durant l a  journée. 
Casiers 
Plusieurs types  d'organismes profonds sont susceptibles d ' ê t r e  
cnptur6s A 1 'a ide de cas ie rs  : poissons, crevettes carides,  crabes du 
genre Geryon, langoustes. Dans l a  région, quelques essais réalisés sur 
les pentes rgcif  ales esternes ont donné des r e s u l t a t s  encourageants en 
ce qui concerne les poissons (ANONYME, 1985) e t  21 un degré moindre les 
crevettes (KING, 1986, 1988). Les rendements en crabes e t  langoustes 
ont été très mediocres. L e s  pêches exploratoires proposées porteront 
donc sur tout  su r  les premiers. A cette f i n ,  d i f fé ren tes  formes de 
casiers seront u t i l i s é s  de jour et  de nuit-. 
C h a h J t s  
Les ressources halieutiques de plusieurs monts sous-marins du 
Pacifique Nord sont exploitges de fason commerciale par chalutage de 
fond (SASAKI, 1986; WETHERALL et  YONG, 1986). Dans la région, les 
pêches expérimentales effectuees sur  la p a r t i e  nord de la r i d e  de  
Norfolk (BARRO, 1981; RICHER DE FORGES et a l . ,  1987; GRANDPERRIN et 
RICHER DE FORGES, 1988) se sont avérées prometteuses. Dans le cadre de 
l'operat-ion propos&, i l  est envisage d ' u t i l i s e r  chaluts  de  fond et 
chaluts  p5lagiques. 
a )  Chalut de fond 
I1 ne pourra être m i s  en oeuvre qu'à l ' i s s u e  de. re levés  
bathymétriques assez précis.  Les fonds devront être relativement 
"propres" et p l a t s  (pa r t i e  sommitale de guyots). L e s  traits se 
dérouleront principalement de nui t ,  lorsque les poissons sont  proches 
du fond. 
b)  Chalut pelagique 
C e t  engin échantillonnera les mgmes populations que le chalut  de 
' 
fond, mais au moment où elles fréquentent, durant le jour,  la  tranche 
d'eau s i t u é e  en t r e  10 et 20 m de fond. L'emploi d'un "pinger" sera 
indispensable. La nature du fond aura moiris d'importance qu'avec le 
f i  let précédent. 
4. COLLECTE ET EXPLOITATION DES DONNES 
Les p r o f i l s  bathymétriques seront dépouillés avec l a  précision 
maximale autor isée par les techniques u t i l i s é e s .  Les produits attendus 
sont des cartés bat-hymétriques et des sctt8mas topographiques 'simples. 
La nature des d i f fé ren ts  fonds prospectés se ra  déc r i t e  et un 
indice de rugosit4 leurs sera  affect&. Les échantil lons de roche e t  de  
sédiments collectés par dragage seront confiés aux géologues et aux 
géophysiciens pour examens et analyses. L e s  const i tuants  de  la faune 
recueillie seront ident i f i ik ;  un large appel se ra  f a i t  aux 
spécial  istes nationaux et int-ernationaux . Urie a t ten t ion  pa r t i cu l i è re  
sera accord& aux ressources en coraux préc ieux et semi-préc ieux 
(GRIGG, 1986; EADE, 1988; RICHER DE FORGES et GRANDPERRIN, 1988). 
Tous les organismes potent ie l  lement intéressants  au plan 
pharmacologique seront- conservés en quant i t é  suf f i san te  pour analyses 
ail Cent-re ORSTOM de Noum4.a dans le cadre du programme SMIB (Substance 
Marines d ' In t&rê t  Biologique) qui collabore étroitement avec les 
grands laboratoires  eurr>p&ens, amkricains et austral iens .  
Toutes les espèces capturées par les engins de pêche seront  
ident i f iPes;  il est probable que plusieurs  d 'en t re  elles seront- 
nouvelles pour l a  science ou pour l a  région; elles seront a l o r s  
confiées à des taxonomistes. L e s  prises commercialisables seront  
pesées au niveau spPcifique af in  d'en dklu i re  les C.P.U.E. (captures 
par un i t é  d ' e f f o r t  de p6che) e t  de t e n t e r  une évaluation des biomasses 
en place et des potent ia l i t& halieutiques.  D e s  sous-échantillons 
feront  1 'ob je t  de mensuratioris (poids, longueur) e t  de prélèvements 
(gonades , contenus st-omacaux, oto1 i thes  , etc, . . . ) dans le but de  
d6termirier ce r t a ins  paramètres biologiques (régime alimentaire,  
croissance, mortal it&, reproduction) dont la  connaissance s 'avérera 
indispensable pour permettre 1 'éventuelle m i s e  en place d'une gestion 
des ressources. 
Les échantil lons co l lec tés  seront cen t r a l i s é s  au cen t r e  ORSTOM 
de Noum&a qui en assurera le tri e t  l 'expédition aux spécialistes. Les 
sp&cimens seront confiés à d i f f é ren t s  Museums d'Europe ( P a r i s ,  
Londres, Amsterdam, Leiden, Bruxelles, etc, . . .) , d'Austral ie  (Sydney, 
Brisbane, Perth, etc, . . .) et d ' a i l l e u r s  (USA, Japon, Chine, 
Indonésie, etc, . . . ) . 
L'exploitation des données halieutiques sera réalisée au Centre 
ORSTOM de Nouméa qui organisera la collaboration avec les experts 
nécessaires. Toutes ces données seront stockées s u r  support 
informatique; el les seront a ins i  accessibles au gouvernement de 
Vanuatu e t  au Territoire de Nouvelle-Cal&donie. E l l e s  fe ront  l ' o b j e t  
de rapports et de publications scient i f iques.  Les r é s u l t a t s  acquis 
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seront indispensables aux décideurs pour juger de l'intérêt économique 
d'une éventuelle exploitation des ressources ainsi identifiées. 
ORGAN I SME S CONCERNES 
Le programme proposé est caract6risé par une grande 
pluridisciplinarité. Certains organismes seront directement impliqués 
darts la collecte et l'analyse des données, D'autres le seront à des 
niveaux moindres; il sera fait appel it eux notamment pour conseils et 
recherches d ' informaticxis . 
Moyens navigants 
Toutes les opérations à la mer seront réalisées à bord du N.O. 
"ALIS", du Centre ORSTOM de Nouméa. Ce navire océanographique de 28 m 
(Fig. G e.t 7, Annexe 3 ) ,  construit en France en 1987, est équipé de la 
fason la plus moderne. Il est adapté it tous types de pêche et de 
prélhvements. 
Bathym&rie et gthmorphologie 
Centre ORSTOM de Nouméa : géophysique et géologie sous-marine. 
Service de la géologie, des mines et des eaux de Vanuatu 
(Department of Geology, Mines and Rural Water Supply of 
Vanuatu) 
CCOP/SOPAC (Committee for Co-ordination of joint 
Prospecting for mineral resources in the South Pacific 
offshore areas). 
IJniversity d'Hawaii (HIG : Hawaii Institute of 
Gmphys ics } . 
U.S. Geological Survey (USGS). 
Seafloor Surveys International, Inc. (SSI, Hawaii) 
IFREMER (Département Géosciences Marine de Brest, 
France). 
Organismes européens (it préciser : Royaume Uni, Allemagne 
Fédérale, Italie etc, ... ?). . British Geological Survey (BGS) . Institute of Oceanographic Sciences . Bimdesanstalt- fiir Geowissenschaften und Rohstoffe 
(BGR) : Institut Fédéral de Géosciences et des 
Ressources Naturelles. 
Halieutique 
Centre ORSTOM de Nouméa : biologie des pêches 
Service des pêches de Vanuatu 
Service Territorial de la Marine Marchande et des 
Affaires Maritimes de Nouvelle-Calédonie. 
Commission du Pacifique Sud 
Agence des Pêches du Forum du Pacifique Sud 
- I  
. .  
Fig. 6 - Le N.O. ssALIS's (Centre ORSTOM de Nouméa) 
lphe R.V. ''ALIS" (Nomm ORSTOM Center) 
Fig .  7 Les laboratoires du Centre ORSTOM de Nouméa 
.the zabOmtoz=k?s of the Nomm O W O M  Center 
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- Australian Institute of Marine Sciences (A.I.M.S.) 
-. Southwest Fisheries Center, Honolulu Laboratory (NOAA, 
NMFS) . 
- IFREMER 
- Organismes européens (à preciser), 
Fauriist ique 
- Centre ORSTOM de Nouméa : biologie marine, SMIB 
- Smithsonian Institution (National Museum of Natural 
- Bishop Museum (Hawaii) 
- Southwest Fisheries Center, Honolulu Laboratory (NOAA, 
- Australian Institute of Marine Sciences (AIMS} 
- Museums austral ieris (Sydney, Brisbane, etc, . . . ) 
- Museum National d'Histoire Naturelle de Paris 
- Organismes europ&eris (à préciser) . 
(Substances Marines d'Intérêt Biologique) 
History) 
NMFS) 
CONCLUS IONS 
Alors que tous les pays et territoires insulaires du Pacifique 
tropical s'efforcent de localiser de nouvelles zones de pêche, il 
parait essentiel qu'un effort particulier soit consacré aux monts 
sous-marins et zones voisines dont les ressources leur sont encore le 
plus souvent inaccessibles. En ce qui concerne plus particulièrement 
Vanuatu, on peut évaluer grossikrement à 30000 km2 les superficies 
marines correspondant à des profondeurs comprises entre 400 et 1000 m. 
A partir de chalutages exploratoires réalisPs sur certaines formations 
de la partie nord de la ride de Norfolk, RICHER de FORGES et al (1987) 
ont estimé que la prise maximale &quilihr&e (P.M.E.) s'y situerait 
eritre 11 et 95 kg/ha/an. Une extrapolation hâtive de ces valeurs à 
Vanuatu conduit ZI une P.M.E. globale comprise entre 33 O00 et 285 O00 
tonnes/an ! I1 est hrxs de propos de discuter ici de la validité de 
ces tonnages puisque l'un des buts essentiels de cette proposition est 
pr-4cisémerit de collecter des données permettant de mieux cerner la 
rtialité. Ce qui est important est plutôt de réaliser que les monts 
sous-marins et les zones avois iriantes prkentent un potentiel 
halieutique qui est loin d'être négligeable, surtout si on le compare 
à la production halieutique de subsistance de Vanuatu estim&e à 2400 
tonnes selon le recensement agricole de 1983-1984 (DAVID, 1985, 1988). 
Panni les espèces concernées, certaines sont trks appréciées des 
consommateurs japonais, leur prix atteignant 3 à 4 dollars US le kg; 
or, ces espBces peuvent représenter plus de 50% des captures (ANONYME, 
1988) ! 
I1 serait toutefois illusoire de penser que ces ressources sont 
aisément accessibles à la pêche artisanale. Sauf exceptions (proximité 
des leur exploitation zones de pêche par rapport aux bases à terre), 
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implique en effet une cer ta ine  capi ta l i sa t ion  (bateaux, engins de 
capture) et de grandes compétences au niveau des moyens m i s  en oeuvre. 
S i  la  plupart  des états insu la i res  n'ont pas l a  p o s s i b i l i t é  de 
supporter seu ls  les investissements nécessaires,  la créat ion 
d ' entreprises  conjointes avec des armateurs etrangers pourra 
cons t i tuer  un pall iatif  s a t i s f a i san t ,  aux retombées économiques 
considérables. 
Sur une aire limitée, l'ensemble Nouvelle-Calédonie-Vanuatu 
offre une p a l e t t e  exceptionnelle de formations e t  de s t ruc tures  
d 'or igines  tectoniques et d'âges d i f fé ren ts  : zone de  subduction a la 
bordure de deux plaques skparées par une fosse océanique profonde, 
monts sous-marins de volcanisme d'  a r c  insu la i re  ou de  "point chaud". 
Dans 1'ORSTOM et d 'au t res  organismes ont 
déjà r 4 a l i s é  suffisamment de campagnes pour que les opérations 
proposkes puissent demarrer su r  l a  base des données bathymetriques 
exis tantes .  L a  proximité du cent re  ORSTOM de Nouméa, dont les travaux 
sont particulikrement or ient& vers l 'ha l ieu t ique  et l a  gkophysique, 
a ins i  que l a  m i s e  en service récente de son nouveau navire 
ocdanographique "ALIS" , consti tuent des a touts  déterminants 
d'eff icacitB, en par t i cu l i e r  de réduction maximale du coût des 
op&,r.at ions. La  sal ide t r ad i t i on  de cooperat ion 1 ian t  le gouvernement 
de Vanuatu et 1 'ORSTOM, notamment au niveau des a c t i v i t é s  de recherche 
halieutique et  sismologique, t rouvera i t  dans ces opérat ions un 
prolongement naturel  et une occasion suppl&mentaire de se renforcer.  
Enfin, il n '  est gu&re douteux que 1 'expérience acquise pourra E t r e  
ultérieurement exportable à d'autres  pays de l a  région dont les Z.E.E. 
sont parsemees de nombreux monts sous-marins (Tonga, F i d j i  I Samoa 
Occidental, e t c ,  . . . ) . 
le cadre de ses recherches, 
L e s  opérations s '&ta le ront  sur t r o i s  années. Leur coût total  est 
&valué & 26 433 KF se répart issant  comme s u i t  : année 1, 11 539 KF; 
année 2 ,  7364 KF; année 3, 7530 KF. La par t ic ipa t ion  demandke à la 
CEE est de 5189 KF, soi t  19.6 % du total  : aririée 1, 2586 KF (22.4 2); 
année 2,  1273 KF (17.3 2) ; année 3 ,  1330 KF (17.7 %) . L e s  coûts sont 
d é t a i l l é s  dans l'annexe 1, 
1Jn complément de financement pourrai t  être sollicité par la 
s u i t e  pour r é a l i s e r  une couverture battiymorphologique systématique de  
l a  zone concernée à l ' a i d e  de systPmes type GLORIA, SEABEAM ou 
SEAMARC. Urie nouvelle demande s e r a i t  a lo r s  formulée. L e  coût d'une 
te l le  couverture serait probablement t r B s  supérieur 2 ce lu i  de la 
prkserite proposit ion. 
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ANNEXE 1 - DESCRIPTION DETAILLEE DES OPERATIONS PROPOSEES 
ET ESTIMATIONS DES COUTS 
I SECTEUR A (Vanuatu) : année 1 
1 . Bathymétrie 
1.1. - Opérations ---------- 
- Campagne de 30 jours (2 fois 15 jours) : utilisation du sondeur profond, 
du sondeur digital de pêche, du 'sonar, du radar, des systèmes Transit 
de navigation par satellite, du système de positionnement GPS, d'un 
micro-ordinateur PC-AT et de ses périphériques; 4 scientifiques embar- 
qués; travail par quart en continu 24 heures sur 24. 
- Escale technique de 2 jours & Port-Vila (avitaillement, mouvement de 
personnlel 1 . 
- Mise au point d'un logiciel de traitement,par le micro-ordinateur PC-AT 
du bord, des données issues des appareils de positionnement et des son- 
deurs. I1 s'agit d'obtenir en ,continu un positionnement déduit de 
l'ajustement des informations fournies par le radar et le système 
Transit de navigation par satellites & celles du GPS, qui ne couvre 
actuellement que 7 & 10 heures par jour. Le positionnement ainsi obtenu 
sera couplé & la bathymétrie (digitalisation des impulsions reçues par 
les sondeurs) pour production des cartes topographiques du fond. 
1.2. - Coûts. CKF) ----- 
- Bateau et équipement de bord 
. Frais fixes (23.6 KF/jour x 32 jours) 755 
. Carburant, lubrifiant (5.6 KF/jour x 30 jours) 168 
- Personnel scientifique permanent 
. Coûts réels fixes c(59.7 XF/mois x 3 mois 255 
. Frais de mission C(373 50 
juniors) + (76.0 KF/mois x 1 mois senior)] 
juniors) + (422 F/ jour x 32 x 1 senior)] 
F/jour x 32 x 3 
- Personnel scientifique temporaire 
(1 informaticien x 23 KPImois x 6 mois) 
138 
( ORSTOM 
CEE 
( ORSTOM) 
CEE 
CEE 
2. Pêches 
2.1. - Opérations ---------- 
3 campagnes de 30 jours (2 fois 15 jours) : mise en oeuvre de dragues h 
roches, de dragues h benthos et h sédiments, de lignes de traîne, de 
moulinets h mains et électriques, de palangres de fond, de casiers, de 
chaluts de fond, de chaluts pélagiques; 6 scientifiques embarqués; 
opérations de nuit et/ou de jour suivant un rythme 2 définir en fonction 
des engins utilisés et des horaires de travail de l'équipage. 
3 escales techniques de 2 jours h Port-Vila et/ou & Luganville 
lement, mouvement du personnel) . , 
2.2. - Coût (KF) ---- 
Bateau et Bquipement de bord 
. Frais fixes (23.6 KF/jours x 96 jours) 
Carburant, lubrifiant (5.6 KF x 90 jours) 
Câble de 18 mm (4 tourets de 3000 m x 80 KF) 
Engins de pêche 
. 8 dragues & roche (5.5 KF x 8 )  
. 8 dragues 5 benthos et h sédiment (5.5 KF x 8) 
. lignes de traîne (tangons latéraux, 2 jeux 
complets de 10 lignes, sandows, 100 leurres) 
. 4 moulinets & maïn type FAO, lignes nylon 
et hameçons 
. 2 moulinets électriques, ligne métallique 
et hameçons 
. 10 palangres de fond c(2000 m de ligne par 
palangre x 10 x 5 KF) + (100 flotteurs 
profonds x 150 F) + (5000 hameçons x 1 F) 
+ (30 bouées de surface x 350 FI + (5000 
émerillons x 1 F) + (100 poids x 1 F) 
(20 mouillages x 50 P) + (6000 m de petit 
fil nylon pour bas de ligne x 0.06 FI1 . 6 filières de 10 casiers c(3000 m de ligne 
par filière x 6 x 7.5 KF) + (60 casiers x 1KP) 
+ (12 bouées de surface x 350 FI1 
rechange (50 KF x 6)  
de rechange (50 KF x 4) 
. 6 chaluts de fond avec panneaux et pièces de 
. 4 chaluts pélagiques avec panneaux et pièces 
. 2 pingers (0-1000 m) 
2266 
504 
320 
44 
44 
4 
5 
10 
87 
110 
300 
200 
18 
(avitail- 
( ORSTOM 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
- I  
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- Matériel et produits de pr&l&vements 
et de conservation 
, appât pour pêches aux moulinets, palangre 
et casiers [ (800 kg de calmars x 10 FI 
+ (1000 kg bonites x 7 Pl] 
, récipients et matériel de stockage 
C(20 bacs & poisson x 80 F) + (6 rouleaux 
plastique x 1 KP) + (2 soudeuses x 250 P) 
+ (10 f û t s  plastique de 100 L x 120 P) 
+ (10 cartons de 140 pilluliers x 70 P/carton)] 
x 70 P) + (700 L d'alcool dénaturé x 20 FI] 
+ (6 pesons x 100 P) + (1 balance digitale 
x 15 KFlI 
, liquide de conservation [(lo0 L de formol 21 
, balances [(2 balances h poisson x 550 F) 17 
, pinces, ciseaux, scalpels, couteaux, etc,,, 2 
15 
10 
2 lames de scie diamantaire pour otolithes 5 
, résine pour inclusions otolithes 1 
- Personnel scientifique permanent 
, Coûts réels fixes C(59-7 KF/mois x 3 mois 1173 
x 4 juniors) + (76.0 =/mois x 3 mois 
x 2 seniors)] 
x 4 juniors) + (422 F/jour x 96 x 2 seniors)] 
. Frais de mission c(373 P/jour x 96 225 
- Personnel temporaire pour montage des 
engins de pêche 
(1 marin pêcheur x 12 KF/mois x 6 mois) 72 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
( ORSTOM) 
CEE 
CEE 
3, Exploitation des données 
3-1. - Opérations ---------- 
- Tracés des cartes bathymétriques, 
- Caractérisation des fonds (nature, rugosité, peuplements benthiques) 
relativement aux ressources halieutiques; présence de coraux précieux 
et semi-précieux; présence d'organismes d'intérêt pharmacologiques. 
- Analyse des prises par engin au niveau spécifique; calcul des C,P,U,E, 
pour les espèces commerciales (fluctuations suivant la profondeur, 
l'heure, la nature du fond et la distance de prélèvement par rapport au 
fond; estimations de quelques paramètres biologiques fondamentaux pour 
les principales espèces; tentative d'évaluation des biomasses exploita- 
bles et des potentialités halieutiques, 
- Production de rapports, cartes, publications en français et en anglais, 
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Matériel informatique 
. station SUN 
. micro PC-AT et périphérique 
Production de documents . reprographie 
. cartographie 
. traduction 
Expédition d'échantillons 
Documentation 
Personnel scientifique permanent 
. Coûts réels fixes C(76.0 KF/mois 
x 9 mois x 1 senior) + (59.7 KF/mois - 
x 9 mois x 2 juniors) + (43.0 KF/mois 
x 9 mois x 3 techniciens) + (43.0 KF/mois 
x 6 mois x 1 informaticien) + (43.0 KF/mois 
x 6 mois x 2 cartographes)] 
. Mission d'information [(voyage aux Hawaii : 
1 senior x 7 KF) + (frais de mission : 
825 P/ jour x 15 jours)] 
Personnel scientifique temporaire pour 
triage et expédition des organismes 
(1 technicien x 13 KF/mois x 6 mois) 
Personnel scientifique européen en mission 
d appui 
[(voyage AR Europe - Nouméa : 1 senior 
x 16 KF) + (frais de mission : 550 F/jour 
x 30 jours)] 
225 
39 
17 
16 
13 
25 
10 
3694 
( ORSTOM) 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
( ORSTOM ) 
( ORSTOM 
( ORSTOM) 
20 CEE 
78 CEE 
SECTEUR B (Matthew-Hunter et kide des Loyauté : année 2 
1, Bathymétrie classique 
1.1. - Opérations ---------- 
33 CEE 
Campagne de 20 jours : utilisation du même équipement que pour 
A; 4 scientifiques embarqués; travail par quart en continu 24 
24 . 
le secteur 
heures sur 
c 
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- Bateau et équipement de bord 
, Frais fixes (24.8 KF/jour x 20 jours) 496 
. Carburant, lubrifiant (5.9 KF/jour x 20 jours) 118 
- Personnel scientifique permanent 
. coûts réels fixes [.(2.1 KF/jour x 3 juniors 180 
x 20 jours) + (2.7 KF/jour x 1 senior 
x 20 jours)] 
x 3 juniors) + (443 F/jour x.20 j, x 1 senior)] 
, Frais de mission [(392 F/jour x 20 jours 33 
2. Pêches 
( ORSTOM ) 
CEE 
( ORSTOM 
CEE 
- 2 campagnes de 30 jours (2 f o i s  15 jours) : utilisation des mêmes 
engins que pour le secteur A; 6 scientifiques embarqués; opérations de 
nuit et/ou de jour, 
- 2 escales techniques de 2 jours 5 Vanuatu ou en Nouvelle-Calédonie 
(avitaillement, mouvement du personnel). 
2.2, - (KF) 
- Bateau et équipement de bord 
. Frais fixes (24.8 KF/jour x 64 jours) 1588 (ORSTOM) 
. Carburant, lubrifiant (5.9 KF/jours x 60 jours) 354 CEE 
. Câble de 18 m (1 touret x 84 KF) : 84 CEE 
renouvellement 
- Engins de pêche (renouvellement) 
. 2 dragues 2 roche (5.8 KF x 2) 12 CEE 
. 2 dragues 2 sédiment/benthos (5.8 KF x 2) 12 CEE 
, lignes de traîne (1 jeu complet de 10 lignes, 2 CEE 
. 1 moulinet 5 main type FAO 1 CEE 
. 5 palangres de fond 44 CEE 
, 3 filières de 10 casiers 58 CEE . 2 chaluts de fond + pigces 1 os CEE 
. 1 chalut pélagique + pièces 53 CEE 
sandows et 100 leurres) 
. 1 pinger 10 CEE 
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- Matériel et produits de prélèvement et de 
conservation (renouvellement) 
. appât [(550 kg de calmar x 1 1  F/Kg) 
. récipients et matériel de stockage 
+(700 kg bonites x 8 F/kg)l 
(5 bacs 5 poissons, 4 rouleaux plastique, 
5 fûts plastique, 4 cartons de pilluliers) 
5 74 F/L) + (500 L d'alcool & 21 FI] 
+ ( 3  pesons 5 105 FI] 
. liquide de conservation c(50 L de formol 
. balances [(l balance & poissons & 600 F) 
. pinces, ciseaux, scalpels, couteaux, etc,... 
. 1 lame de scie diamantaire 
- Personnel scientifique permanent 
. Coûts réels fixes C(2.1 KF/ jour x 4 juniors 
x 64 jours) + (2.7 KF/jour x 2 senior 
x 64 jours)] 
. Frais de mission [(392 F/jour x 64 jours 
x 4 juniors) + (443 F/jour x 64 jours 
x 2 seniors)] 
- Personnel temporaire pour montage des engins 
de pêche 
(1 marin-pêcheur x 13 KF x 4 mois) 
3. Exploitation des données 
3.1. - Opérations (cf. Secteur A)  
3.2. - Coûts (E') ----_ 
- Production de documents 
. reprographie 
. cartographie 
. traduction 
- Expédition d'échantillons 
- Documentation 
- Personnel scientifique permanent 
. Coûts réels fixes [ ( 8 0  KF/mois x 6 mois 
x 1 senior) + (63 KF/mois x 6 mois 
x 2 juniors) + (45 KF/mois x 6 mois 
x 3 techniciens) + (45 KF/mois x 4 mois 
x 1 informaticien) + (45 KF/mois x 4 mois 
x 2 cartographes)] 
12 
6 
14 
1 
1 
3 
883 
157 
52 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
( ORSTOM ) 
CEE 
CEE 
12 CEE 
1 1  CEE 
9 CEE 
. 18 CEE 
7 ( ORSTOM 
2586 ( ORSTOM) 
35 
- Personnel scientifique temporaire pour 
triage et expédition des organismes 
(1 technicien x 14 KFImois x 4 mois) 
- Personnel scientifique enropéen en mission 
d appui 
[(voyage AR Europe-Nouméa : 1 senior x 17 KP) 
+ (frais de mission : 580 ì?/jour x 30 jours)] 
III SECTEUR C (Ride de Norfolk) : année 3 
1. Bathmetrie classiaue 
56 
35 
CEE 
CEE 
Campagne de 20 jours : utilisation du même équipement que pour les secteurs 
A et B; 4 scientifiques embarqués; travail par quart en continu 24 heures 
sur 24. 
- Bateau et équipement de bord 
. Frais fixes (26 KF/jour x 20 jours) 
, Carburant, lubrifiant (6.2 KFlj. x 20 jours) 
- Personnel scientifique permanent 
, Coûts réels fixes C(2.2 KF/jour x 3 juniors 
x 20 jours) + (2.8 KF/jour x 1 senior 
x 20 jours)l 
, Frais de mission [(412 F/jour x 20 jours 
x 3 juniors) + (465 P/jour x 20 j. x 1 senior)] 
520 
124 
188 
34 
( ORSTOM) 
CEE 
( ORSTOM 1 
CEE 
2, Pêches 
2.1, - Opérations --------*- 
- 2 campagnes de 30 jours (2 fois 15 jours) : utilisation des mêmes 
engins que pour les secteurs A et B; 6 scientifiques embarqués; opéra- 
tions de nuit et/ou de jour. 
- 2 escales techniques de 2 jours 5 Nouméa (avitaillement, mouvement de 
personnel) 
2.2, - Coûts (KF) 
Bateau et dquipement de bord 
. Frais fixes (26 KF/jour x 60 jours) 
. Carburant, lubrifiant (6.2 KF/jour x 60 jours) 
. Câble de 18 mm (1 touret x 88 KP) : 
renouvellement 
Engins de pêche (renouvellement) 
. 2 dragues h roche (6.1 KP x 2) 
. 2 dragues h sédiment/benthos (6.1 KF x 2) 
. lignes de traîne (1 jeu complet de 10 lignes, 
sandows et 100 leurres) 
. 1 moulinet h main type FAO 
. 5 palangres de fond 
. 3 filières de 10 casiers 
. 2 chaluts de fond + pièces 
. 1 chalut p6Xagique + pièces 
. 1 pinger 
Matériel et produits de prélèvement et de 
conservation (renouvellement) 
. appât C(550 kg de calmar x 12 F/kg) 
. récipients et matériel de stockage 
+(?O0 kg bonites x 9 F/kg)] 
(5  bacs h poissons, 4 rouleaux plastique, 
5 fûts plastique, 4 cartons pilluliers) 
. liquide de conservation c(50 L de formol 
h 78 F/L) + (500 L dtalcool h 22 P/L)] 
. balances [ ( l  balance h poissons h 630 P) 
+ ( 3  pesons h 110 Pl] 
. pinces, ciseaux, scalpels, couteaux, etc,... 
. 1 lame de scie diamantaire 
Personnel scientifique permanent 
. Coûts réels fixes C(2.2 KF/jour x 4 juniors 
. Frais de mission C(412 F/jour x 60 jours 
x 60 jours) + (2.8 KF/jour x 2 seniors x 6Oj.17 
x 4 juniors) + (465 P/jour x 60j. x 2 seniors)] 
Personnel temporaire pour montage des engins 
de pêche 
(1 marin-pêcheur x 14 KF x 4 mois) 
1560 ( ORSTOM) 
372 CEE 
88 CEE 
12 
12 
2 
1 
46 
61 
110 
56 
11 
13 
6 
15 
1 
1 
3 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
CEE 
864 (ORSTOM) 
155 CEE 
56 CEE 
I 
I 
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3. Exploitation des données 
3.1. - Opérations (cf. Secteur A)  
3.2. - Coûts (KF) ----- 
- Production de documents 
. reprographie 
. cartographie 
. traduction 
- Expédition d*échantillons 
- Documentation 
- Personnel scientifique permanent 
. Coûts réels fixes [(84 KF/mois x 6 mois 
x 1 senior) + (66 KF/mois x 6 mois 
x 2 juniors) + (47 KF/mois x 6 mois 
x 3 techniciens) + (47 KF/mois x 4 mois 
x 1 informaticien) + (47 KF/mois x 4 mois 
x 2 cartographes)] 
' 13 CEE 
12 CEE 
10 CEE 
19 CEE 
3 (ORSTOK) 
2706 ( ORSTOM) 
- Personnel scientifique temporaire pour triage 
et expédition des organismes 
60 (1 technicien x 15 KJ?/mois x 4 mois) 
- Personnel scientifique européen en mission 
d * appui 
[(voyage AR Europe-Nouméa : 1 senior x 18 KF) 37 
+ (frais de mission : 610 F/jour x 30 jours)] 
CEE 
CEE 
i 
r 
38 
IV Récapitulatif  des  coûts et d e  la  demande de financement 
Tableau 1 : Récapi tulat i f  des coûts et de l a  demande de financement 
(par année, par opérations) 
Année 1 
. Bathymétrie 
. Pêches 
. Exploitation 
des  données 
. Fra i s  généraux 
( 5  %) 
Année 2 
. Bathymétrie 
. Pêches 
. Exploitation 
des  données 
. Fra i s  généraux 
(5 %I 
Année 3 
. Bathymétrie 
. Pêches 
. Exploitation 
d e s  données 
. Fra i s  généraux 
(5 %I 
Années 1 + 2 + 3 
Financement 
ORSTOM 
KF 
1010 
3439 
3954 
550 
- 
8953 
676 
2471 
2593 
35 1 
- 
609 1 
708 
2424 
2709 
359 
6200 
21244 
(%I 
(73.9) 
(63.1) 
(94.8) 
(100.0) 
(82.7) 
(81 -8) 
(70.4) 
(94.7) 
(82.3) 
(80.4) 
Financement 
CEE 
KF 
356 
2014 
216 
- 
2586 
151 
98 1 
141 
- 
- 
1273 
158 
1021 
151 
- 
- 
1330 
5189 
coût 
Total  
KF 
1366 
5453 
4170 
550 
(22.4) 
(18.3) 
(28.4) 
( 5.2) 
- 
11539 
827 
3452 
2734 
35 1 
(17.3) 
(18.2) 
(29.6) 
( 5.3) 
(17.7) 
(19.6) 
7364 
866 
3445 
2860 
359 
7530 
26433 
39 
Tableau 2 : Récapitulatif des coûts et de la demande de financement 
(par année par types de dépenses) 
Année 1 
Financement Financement 
ORSTOH CEE 
KF 
. Frais de personnel 5122 
Frais de déplace- - 
ment 
. Biens d'équipement 225 
. Matériel consomma- - 
. Autres frais 3056 
. Frais généraux 550 
ble 
- 
8953 
Année 2 
.I Frais de personnel 3649 
. Frais de déplace- - 
ment 
. Biens d'équipement - 
. Matériel consomma- - r, 
ble 
Autres frais 209 1 
. Frais gén&rawc 35 1 
( X I  
(94.7) 
- 
. (85.2) 
- 
(81 -0) 
(100.0) 
KF 
288 
328 
39 
1213 
718 
- 
(%I 
( 5.3) 
(100.0) 
(14.8) 
(100.0) 
(19.0) 
- 
(77.6) 
(97.1) 
(80.0) 
(100.0) 
609 1 
Année 3 
(82.7) 
. Frais de personnel 3758 
. Frais de déplace- - 
ment 
. Biens d'équipement - . Matériel consomma- - 
. Autres frais 2083 
ble 
. Frais généraux 359 -
6200 
Années 1 + 2 + 3 
. Frais de personnel 12529 . Frais de déplac. - . Biens d'équipt. 225 . Mat. consommable - . Autres frais 7230 
. Frais généraux 1260 
21244 
2586 
108 
225 
- 
418 
522 
- 
- 
1273 
(97.0) 116 
226 
- 
438 
(79.1) 550 
(100.0) - - - 
(82.3) 1330 
(96.1) 512 
779 
(85.2) 39 
2069 
(80.2) 1790 
(100.0) - 
- 
(80.4) 5189 
coût 
Total 
KF 
5410 
328 
264 
1213 
3774 
550 
(22.4) 
( 2.9) 
(100.0) 
(100.0) 
(20.0) 
11539 
3757 
225 
- 
418 
2613 
35 1 
(17.3) 
( 3.0) 
(100.0) 
\ 
(700.0) 
(20.9) 
- 
(17.7) 
( 3.9) 
(100.0) 
(14.8) 
(100.0) 
(19.8) 
7364 
3874 
226 
- 
438 
2633 
359 
7530 
1 304 1 
779 
264 
2069 
9020 
1260 
(19.6) 26433 
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ANNEXE 2 - DONNES SOMMAIRES SUR LES PERFORMANCES 
DE SYSTEMES SEABEAM, GLORIA et SEAMARC 
Systkme SEABEAM 
Alors qu'un sondeur c lassique fourn i t  une seu le  mesure 
acoustique de profondeur à la f o i s ,  le sondeur multifaisceaux SEABEAM 
(IFREHER) mesure simultanément 15 profonde.urs (précision d e  f 2 m s u r  
le faisceau v e r t i c a l  pour une profondeur de 7500 m) sur une l igne 
perpendiculaire à 1 'axe du navire. C e s  informations permettent d e  
tracer en temps r h e l  les isobathes donnant aux u t i l i s a t e u r s  
l 'équivalent d'une vue a8rienne de l a  zone s i t u é e  sous le navire  
( largeur  de la zone &gale environ aux. trois-quart de la  profondeur 
d 'eau).  L e  SEABEAM peut ê. tre m i s  en oeuvre à une vi tesse  de 10 noeuds. 
Syst&me GLORIA 
L e  sonar l a t h r a l  GLORIA est remorquB à des v i tesses  comprises 
e n t r e  G et 10 noeuds. La largeiir du couloir  "8clairP peut a t te indre  
60 km pour une profondeur de 5000 m, ce qui represente une 
ecxn~ertiire de plus de 20 000 lm2 par jour. Ses performances diminuent 
pour des profondeurs moindres; on peut a i n s i  estimer qu' il  faudra i t  
compter approximativement 2 A 3 mois pour couvrir  l a  totali té de la  
Z.E.E. de Vanuatu (680 O00 km2 ) . "Ce systkme ne permet pas l 'obtent ion 
d'une carte bathymétrique mais d'une image intPgrant l a  morphologie et 
la nature des fonds oh les reliefs e t  les dgpressions sont  i den t i f i&s  
par l'ombre portee. C e t  o u t i l ,  dont l a  r4solution est l i m i t & ,  est 
u t i l e  dans les zones vierges pour avoir une première détermination des 
s t ruc tures  majeures et prkparer des études plus (PAUTOT, 
1988). 
ddtai  1 lées" 
Syst5me SEAMARC 
L e  SEAMARC, qui a l l i e  les qual i tés  du sonar latéral et les 
performances du sondeur mult ifaisceaux, fourni t  une carte 
hathymorphologicpie pr8cise. Plusieurs versions sont disponibles : le 
SEAMARC/R, adapt8 aux profondeurs supkrieures A 1000 m, permet une 
largeur de couloir  égale à 10 km avec une précision bathymétrique de 
20 m ; le SEAMARC/S, limité aux fonds inf&ieurs à 1000 m, couvre une 
bande de 50 à 1000 m de large. Avec ces deux appareils,  la  couverture 
de la t o t a l i t é  de la  Z.E,E. de Vanuatu durerai t  environ 9 m o i s .  
41 
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ANNEXE 3 - LE NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE "ALIS" 
DE L'ORSTOM 
L"'AL1S" a été construit à CONCARNEAU (France) par les chantiers 
des Etablissements PIRIOU. I1 est armé à la grande pêche et navigue en 
première catégorie. I1 est conforme aux prescriptions du règlement de 
construction des navires de pêche en acier du bureau VERITAS. 
Caract6rist iques techniques 
Coque 
Vitesse 
Longueur hors tout 
Longueur PP 
Largeur HM 
Creux 
Profondeur de 'carène 
Tirant d'eau arrière 
Chambre froide (vivres + échantil- 
acier 
10 noeuds à 80% du 
régime max imum 
28,40 m 
24,OO m 
7,GO m 
3,80 m 
3,OO m 
3,SS m 
loris scientifiques) 
Chambre vivres 
Combustible 
Eau douce 
Puissance 
Personnel 
Autonomie 
Climatisation générale 
Insonorisation 
12,s m3 à -20° C 
40 O00 1 
8 m3 à + 4 O C  
20 O00 1 + production de 
1 O00 1 / 24 heures 
Commandant, Chef mécanicien 
Second Capitaine, Second 
mécanicien, Maître d'6qui- 
page, G / 7 hommes d'équi- 
page, G / 7 scientifiques, 
soit 19 personnes au maximum 
15 jours en route libre 
à 10 noeuds 
800 CV 
Propulsion - Manoeuvrabilité 
1 moteur DEUZ de 800 CV à 1350 t/mn 
réduction pour ligne d'arbre; prise de force pour pompe 
hydraulique des treuils et alternateurs attelés 
hélice à pas variable 
propulseur d'étrave 50 CV hydraulique 
barre hydraulique avec double commande à l'arrière de la 
timonerie. ' 
D i str ibut ion é 1 ectr ique 
. 1 alternateur attelé au moteur principal triphasé 
380 V, 50 Hz, 120 KVA avec convertisseur type LEROY-SOMER 
;p 
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. 1 groupe électrogène auxilliaire triphasé, 
380 V, 50 Hz, 75 KVA . plusieurs alimentations r4gulées pour le laboratoire. 
Iristruments de navigation 
. 1 gyrocompas SPERRY SR 50 avec pilote automatique . 1 loch électromagnét ique GALATHEE 400 
. 2 sondeurs SKIPPER . 2 radars JRC JMA 3307 . 1 récept-eur cartes méth TAYO TF 733 
, 1 radio goniomGtre TAYO TDL 1100 
. 1 goniomètre 27 MHz . 1 émetteur/récepteur BLU SKANTI TRP 8750 S 
MHF/HF 750 W; l , G  à 30 MHz 
. 1 t5metteur/r&epteur VHF SKANTI TRP 2500 56 canaux . 1 récepteur de veille SAILOR R 501 . 1 système de navigation Transit bi-fréquence par 
. 1 système de posit ionnement Transit bi-fréquence . 1 GPS (Global Posioning System) MAGNAVOX MX 1107 . 1 sonar SKIPPER S 113, 80 KHz 
. 1 sondeur grands fonds EDO 
par satellite KODEN 
Ecluipement de pont , apparaux de manoeuvre 
. 2 demi-treuils hydrauliques de pêche pouvant recevoir 
1500 m de câble de 18 mm de diamètre; traction au 
diam8x-e moyen 5 t; virage progressif O à 1,s m / s  
4000 mètres de c&le de 12,7 de diamètre; traction au 
diam&tre moyen 5 t; virage progressif O à 1,5 m/s 
. 1 treuil d'hydrologie hydraulique pouvant recevoir 2000 m 
de cGble'5,5 mm de diamGtre; traction au diamètre moyen 
1 t; virage progressif O à 2 m/s 
mais écpipé d'un collecteur tOUrnant multi- 
contacts et d'un csble porteur-conducteur de 5,5 mm de 
d i amètre ; 
1000 kg 
. 1 treuil de dragage hydraulique pouvant recevoir 
. 1 treuil bathysonde, équivalent au treuil d'hydrologie 
. 1 treuil hydraulique vire-lignes et casiers; traction 
. 1 enrouleur de chalut hydraulique; . 1 sondeur de filet (Netzsonde) SKIPPER . 1 portique arrière basculant type MAC GREGOR, d6battement 
4 5 O  de chaque bord; debordement sur l'arrière du 
tableau 2 mètres environ; hauteur sous réa 4 mètres; 
effort de levage 5 t; 
diamètre; effort 5 t; 
fixé sur la plage arrière; 
. 1 treuil de manoeuvre pour 80 mètres de câble de 18 mm de 
. 1 conteneur de 10 pieds (2,5 t de charge) pourra etre 
. 1 grue marine à flèche télescopique 6-7 t/m type HIAB. 
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Tous les treuils (dont le nombre dépasse la capacité du bord) 
peuvent &tre déposés à terre et montés à bord suivant les travaux à 
effectuer en mer. 
Aménagement-s intérieurs pour le travail scientifique 
Le personnel scientifique dispose d'une partie de la passerelle 
(utilisation de sondeur grands fonds, sondeurs scientifiques 
biologiques, &ho-integration, navigation de très haute précision, 
thermographe de surface, photocopieuse, équipement,XBT, etc, ...), 
d'un laboratoire sec (enregistrement et travaux d'electronique et 
d'informatique) et d'un laboratoire humide (échantillonnage d'eau, de 
poissons, de roches. . . ) pour des travaux directement 1 iés aux récoltes 
faites sur le pont de travail et sur le pont arrihre. 
L '  équipement de base de ces labrx-atoires (batterie de bouteilles 
d ' &hmt i 1 lonnage d * eau avec thermomPtres à renversement; diverses 
sondes d' enregistrement de temperature, de profondeur et de sal inité; 
apparei 1s de mesure; ~cho-int~grateurs;. Bchosondeurs de grands fonds; 
Bquipemertt micro-informatique, etc. . . } est complété d'un matériel 
specif ique B chaque &quipe de travail suivant le programme de 
recherche & accomplir. 
